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K~ ~~~: ~'i~ !~~ 7~i~ rCOV'~ 
Geschichte der Philosophie vom Begin der J~Neuzeit 
bi,s zur Aufkl~rlmgszeit. 6. u. 7. AuH. 19_93. 
Wcltall_schauullg und Analyse des Menschen soit 
Renaissance und Reformation. 3. Aufl. 1 92:-'). 
Geschichte der Staatsrechts~~'issenschaft. 1<~96. 
Geschichte der neueren Staats~vissenschaft. 1 91 5. 
Gesc.hichtliGhe Entwicklung der Be~(yriffe von Recht, 
)Staat u. Politik. 3. Aufl. 186i. 
G sch. der philos. ~,foral. RoGhts- u. Staatslehre 
der Engl~nder u. Franzosen. 1855. 
Geschichte und System der Rechtsphilos. 1860" 
Rechtsphilos. als Naturlehre des Rechts. 1839. 
Die Perioden der Rechtsphilos. 1842. 
Gesch. der Rechts- u. Staatsprinzpien. -Q Bde. 1848 
~52. 
Philo**. des Rechts. I. Bd. 1 854. 
~:atullecht od Philo des Rechts u ~:taats. I. B,1. 
1 870. 
~,~"vstem der Rechtophilos. 188-(). 
Rechtsphilosophie 1 907 Gesam Schrif. Bd. I. 
Be'.__>'riff; Formen uncl Grundloo*'tmg der Rechtsphi-
loso_phie. 1889. 
Grunclztige dcr Rechtsphilosophie. 1 914. 
Lehrbuch der Rechtsphil0,sophie. 2. Aufl. 1 923 
Interpretation of legal history. 1 923 
Spirit of the common law. 1 921 . 
Ancient la~v. 19-94. 













Studies in history and Jurisprudence. I ~oO1 . 
Naturrecht u, deutb･chcs RGcht. 1 88 . o *)
Johannos Althusius. 1 880. 
Natun'echt, ~:)o'eschichtliches l'bocht u. ,soziales Rocht. 
1 891 . 
);1~'atun'ecllt u. Soy,lol~~*g'le. j gjl2 
Der geistig-sittliche Gehalt des 1lellorcn :~+atur-
l echtes. 19'_,)7. 
Dle phil{)s. Glrrundl L~ dOl Naturi ochtslchl e u les 
Reehtsp0,.."itivisnlus. 19'.*~8. 
~Tarxsche Ges(ihichts- Gesellschafts- u. Staatsthco~'{e. 
Bcle. '-), 102:~ 
Thc develol'~mlent of curope'.~,n l'aw. 19',*98. 
N'.~turrccht ul"d natiir'lichc Staatslehre. 1848. 
Die Idee dGS l:N'aturrechtes. 1. 9'*;~6. 
Ueber das Verh~ltnis des l~~~~i~tLlrrechtes z.ur Ethik 
und zum P'ositiven Recht. 184;~J. 
